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CHRON I Q U E… EN DRO I T
ENVIRONNEMENT
l Décrets
Décret n° 2002-962 du 4 juillet 2002 portant création de la réserve naturelle des Ballons comtois
(Haute-Saône, Territoire-de-Belfort, Vosges).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n°157, 7 juillet 2002, pp. 11698-11700)
Décret n° 2002-996 du 9 juillet 2002 portant création de la réserve naturelle de la Forêt d’Orient
(Aube).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n°164, 15-16 juillet 2002, pp. 12136-12138)
FISCALITÉ
l Décret
Décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l’article 1395 du Code général des
Impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d’une régénération naturelle d’un terrain
boisé en nature de futaie ou de taillis-sous-futaie autres que des peupleraies ou l’équilibre de
régénération d’une futaie irrégulière.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n°167, 19 juillet 2002, p. 12357)
Conditions d’exonération de la taxe foncière.
REBOISEMENT – PLANTS FORESTIERS
l Arrêté
Arrêté du 18 juin 2002 portant suppression et fixation de régions de provenance, modification
des numéros d’inscription des peuplements forestiers et vergers à graines au registre des peuple-
ments porte-graines classés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 134, n°171, 24 juillet 2002, p. 12675)
Les annexes 1, 2 et 3 peuvent être consultées au Cemagref à Nogent-sur-Vernisson ou à la Direction de l’Espace rural et de
la Forêt à Paris.
